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Masalah yang sering muncul dalam perusahaan saat ini adalah 
kurangnya perhatian terhadap aspek manusiawi. Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi 
kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui 
pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan 
tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan 
yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana 
mereka bekerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesehatan 
(X1), keselamatan (X2) dan lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada PG. Krebet Baru Bululawang-Malang. Model analisis 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sebelumnya, dilakukan 
pengujian validitas, dan reabilitas, beserta uji asumsi klasik terhadap data 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian, Uji simultan (Uji F) digunakan untuk 
menguji secara bersama-sama ada atau tidak pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   diperoleh berdasarkan output regresi 
sebesar 290,518 (signifikansi F=0,000) maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
Pengujian hipotesis dengan membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  290,518 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒 𝑙  2,73 
maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel independent 
berpengaruh simultan terhadap variabel dependent. Uji parsial (Uji t) 
menunjukkan bahwa variabel kesehatan kerja 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dari tiap variabel 
9,679 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari t tabel 
untuk membandingkan (9,679 > 1,992) atau signifikansi t lebih kecil dari 
5% (0,000 < 0,05) Ho diterima maka secara parsial variabel (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Uji t 
terhadap variabel (X2) didapatkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 5,184 dengan 
signifikansi t sebesar 0,000. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari t tabel (5,184 > 
1,992) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05) maka secara 
parsial variabel keselamatan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). Uji t terhadap variabel lingkungan kerja (X3) 
didapatkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 5,138 dengan signifikansi t sebesar 0,000. 
Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari t tabel untuk membandingkan (5,138 > 
1,992) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05) maka secara 
parsial variabel (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). 
Variabel dominan terlebih dahulu diketahui kontribusi masing-masing 
variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat, variabel kesehatan 
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 Problems that often arise in this company is the lack of 
attention to human aspects, safety and health ( K3 ) is an activity that 
ensures the creation of safe working conditions to avoid physical and 
mental disorders through coaching and training , direction and control 
of the implementation of the tasks of the employees and the award of 
assistance in accordance with the prevailing , both from government 
agencies and companies in which they work .  
 This study aims to determine the health effects (X1 ) chance ( 
X2 ) , and the environment on the performance of employees working 
in the PG . Krebet Baru Bululawang Malang . The analysis model used 
is multiple linear regressions. Previously, test validity and reliability, 
along with the classical assumption of research data. 
 Based on this research, simultaneous test ( F test ) was used to 
test jointly whether or not the effect of independent variables on the 
dependent variable F value of 290.518 ( significance of F = 0.000 ) 
then Ho is rejected and Ha accepted . Testing the hypothesis by 
comparing the F value 290.518 is greater than the F table 2.73 Ha Ho 
accepted and rejected, meaning that the simultaneous effect of 
independent variables on the dependent variable Partial test (t test) 
showed that the health variables of each variable of t 9.679 with a 
significance of 0.000 T. because T is bigger than t table to compare 
(9.679> 1.992) or the significance of T is less than 5% (0.000 <0.05), 
the partial variable X1 affects the employee variable.Test T to obtain T 
X2 count equal to 5.184 with a significance of 0.000 T. count for T > T 
table (5.184> 1.992) or the significance of T is less than 5% (0.000 
<0.05), the partial variable X2 opportunity significantly influence 
employee performance variable with a significance of 0.000 t because t 
is greater than the T table. To compare (5.138> 1.992) or the 
significance of T is less than 5% (0.000 <0.05), the partial variable X3 
significant effect Y. The variable domains are known in advance the 
contribution of each independent variable on the dependent variable 
tested, the health variable has a value of multiple correlation coefficient 
(R) = 0.909 and R squared is 0.8262 or 82.62%. Safety variables value 







. مقال. الموضوع: آثر الّصحة، الّسلامة والبيئة الفعل لدي أداء الفاعل 3102أوكوستياني، حنيفة مالفا، 
.  كريبيت جديد بولولاواع مالانج. مؤدب: الحج. الدكتور. الحج GP   راجاوالي الوحداتTPعلى 
 مفتاح الكلمة: الّصحة، والّسلامة، والبيئة، والأداء الفاعل. اللسانس الماجستير.مصباح المنير
 
 مفتاح الكلمة: الّصحة، والّسلامة، والبيئة، والأداء الفاعل.
المشكلة غالباماتظهر في الشركة الآن هي ناقصها إهتمام على الجوانبالإنسانية. 
 هي الّنشاط ضمانخلق الحال العمل أمن ، يسوء من )3K(السلامة والّصحة العمل 
الاضطراباتالجسدية والعقلّي منخلالالتدريب والتدريب ، التوجيهوالتحكم على الأداء الوظيفة  
من العامل والأعطى العون وفقاللقواعد التطبيق ، السواء من الحكومة أو الشركة أين عملهم. 
) لدي أداء 3X) والبيئة الفعل (2X) الّسلامة (1Xهذا البحث يدّل ليعرف آثر بين الّصحة (
 كريبيت جديد مالانج. طريقة التحليل مستعمل الانحدار  GP   راجاوالي الوحداتTPالفاعل على 
الخطي المتعدد. قبله ُيفِعُل إختبار الصحة والموثوقية مع إختبار الافتراضات الكلاسيكية على البحث 
البيانات. 
بالنتيجة البحث، إختبار الشمل أن تستخدم للإختبار معا موجود أو ما فيه تأثير 
ِaH)ِِ000,0=Fِ(أهميّةِ815,092التابع ف معدود كبير  والمتغير المستقلة المتغيرات
ِأكيرِمنِفِبياناتِ815,092المرفوض.ِالإختبارِالفرضيّةِبالمقارنةِفِمعدودِoHالمقبولِ
التابع.  المتغير المستقلة تأثير الشمل على المتغيراتالمرفوض،ِأيِoHِالمقبولِaHِ37,2
بأهّمية  976,9يستند الحصول يفعل الحساب ، يدّل أن متغّير الّصحة العمل معدود من المتغّير 
 %5أو أهّمية أصغر من )299,1 > 976,9(. لأّن معدود أكبر من الجدول .000,0كبيرة 
) تؤثر أهّمية على المتغّير أداء العامل 1Xثّم في جزئّية المتغّير الّصحة ()50,0 < 000,0(
بأهّمية 481,5) يمكن الحصول عليها معدود كبير مثل 2X).إختبار على المتغّير السلامة (ْY(
أو أهّمية أصغر )299,1 > 481,5(. لأّن معدود أكبر من الجدول 000,0معدود كبير مثل 
) تؤثر أهّمية على المتغّير 2Xثّم في جزئّية المتغّير السلامة ()50,0 < 000,0( %5من 
) يمكن الحصول عليهامعدود كبير 3X).إختبار على المتغّير البيئة (Yأداء العامل (
أو )299,1 > 831,5(لأّن معدود أكبر من الجدول000,0بأهّمية معدود كبيرة831,5مثل
)تؤثر أهّمية على 3Xثّم في جزئّية المتغّير البيئة ()50,0 < 000,0( %5أهّمية أصغر من
المتغّير البارز الأول يعرف إسهام الفرد المتغّيرات المستقلة  ).Yالمتغّير أداء العامل (
هوِ  2rوِ   909,0 =)R(يختبرعلى المتغّير التلبع، المتغّير الّصحة يملك المعامل علاقة معددة 
، %72,37أوِ 7237,0هوِِ  2rِوِ658,0=R،ِالمتغيّرِالسلامةِقيمةِ,%26,28ِأوِ2628,0
حتىِالمتغيّرِالصحةِ. %55,96أوِ 5596,0ِهوِ 2rوِ 438,0=Rالمتغيّرِالبيئةِالعملِقيمةِ
 ِأبرز. )1X(العملِ
 
